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LES ORAGES 
Météorologie des grains, de la grêle et des éclairs 
Frank Roux 
Un livre sur la foudre (voir la description du livre de Ga ry 0 1 ) , un autre sur les 
orages : à première vue, les contenus doivent être proches et il est bien tentant de 
décrire celui-ci par rapport à celui-là. Mais , si compét i t ion il y a entre les deux 
ouvrages , celui de Frank Roux ne part pas gagnant : plus ancien (1991) , pas de 
papier glacé, pas de couleurs , pas de photos , jus te que lques 
schémas au trait pour illustrer. 
Le contenu aussi est plus austère : pas de première partie 
h i s t o r ique , p a s d ' a n e c d o t e s , p a s d ' e x p é r i e n c e s déc r i t e s en 
détail . De plus , l ' inc lus ion dans le texte l u i -même de n o m -
breuses références b ib l iographiques fait de cette publ icat ion 
un ouvrage destiné plutôt aux professionnels . 
Mais on aurait tort d 'en rester là. Les orages est un livre dif-
férent et tout à fait complémentai re du précédent. Le cumulo-
nimbus, nuage d 'orage par excellence, y est examiné sous tous 
ses aspects, de l 'échelle synoptique à l 'échel le microscopique. 
Une première partie décrit en détail le « décor » : descr ip-
tion de l ' a tmosphère , composi t ion de l 'air , circulat ion géné-
rale , p h é n o m è n e s de g r a n d e éche l le et effets l ocaux . Puis , 
l 'o rage est replacé dans son contexte : si tuations météoro lo-
giques favorables, description détaillée de la répartition dans 
le m o n d e et sur le terr i toire français . Cet te p remiè re par t ie 
c o m p r e n d é g a l e m e n t un c h a p i t r e e n t i e r su r l e s m o y e n s 
d 'observat ion et d 'é tude , chapitre complé té par une annexe en 
fin d 'ouvrage sur les mesures en météorologie . 
La d e u x i è m e par t ie s ' a t t ache à décr i re la fo rma t ion des 
cumulon imbus et les mouvemen t s à l ' intérieur des nuages de 
ce type. Pilotes d 'avion, pass ionnés d ' U L M , de del taplane et 
de parapente t rouveront là une foule de choses intéressantes 
pour mieux comprendre l ' aérologie . L 'au teur , s ' i l va parfois 
loin dans les explicat ions théoriques, sait aussi rester pratique 
et n 'oub l ie pas de donner des indications visuelles pour tenter 
de classer le nuage orageux dans telle ou telle catégorie. 
La dernière partie s ' int i tule « Bruits et fureurs », tout un 
p rogramme ! On y apprend tout ce qu ' i l est possible sur les 
tornades. Le chapitre sur la grêle présente les différentes théo-
ries sou tenues par les uns ou les autres et mont re bien que c 'es t un sujet sur 
lequel on ignore encore à peu près tout. Le chapitre sur les éclairs, qui termine 
l 'ouvrage , est en fait la seule partie c o m m u n e avec le livre de Gary, et l 'on y 
t rouve, en condensé , l 'essentiel de ce dernier. 
(1) La Météorologie a publié une note de lecture sur La foudre, de C. Gary, dans le n° 10 de juin 
1995 (p. 85). 
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Docteur ès sciences et directeur de recherches au C N R S , l 'auteur travaille au 
Laboratoire d 'aérologie du C N R S à Toulouse (et au comité de rédaction de La 
Météorologie, Ndlr) . A v e c Les orages, il a réalisé un travail d ' une grande objec-
tivité présentant à chaque fois les différentes théories en cours lorsque l 'unani-
mité des scientifiques n ' a pas encore pu se faire. 
Frank Roux signe là un excellent ouvrage , très complet , où tous les aspects de 
l 'orage sont examinés en détail . 
Michel Hontarrède 
Les orages . Météorologie des grains, de la grêle et des éclairs. 
Par Frank Roux. 
Payot, Paris, 1991 , 358 p. 140 F. 
Ndlr : Cet te note de lecture est parue dans Met Mar, 1995 , 166, p. 4 8 . Nous remercions la 
rédaction de Met Mar de nous avoir autorisés à la reproduire ici. 
